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NOTA FILOLÓGICA 
T A R R A G O , T A R R A G O N A , N O M B R E G E L T A 
D. Pedro Pericay, bajo los auspicios de la "Real Sociedad Ar-
queológica Tarraconense", ha publicado una obra consagrada a Tatra-
ca: Historia y Mito, (Tarragona, 1952). 
Se encuentran en ella unos completos estudios de las denomina-
ciones antiguas de dicha ciudad, asi como nombres relacionados con 
el propio lugar. Su autor expone las diversas tentativas realizadas 
para explicar el nombre de T A R R A G O N A , que parece "ligur" a de-
terminados eruditos. El Sr. Pericay, no obstante, relaciona su origen 
con un término T A R ( R ) — que designaría los aluviones de los rios 
propicios al cultivo del lino. 
El autor de estas líneas va a aplicar en este breve estudio del 
nombre T A R R A G O N A , la regla siguiente: 
Todo topónimo, de antigüedad notoria, que se encuentre repetida-
mente en una zona que va desde el Norte de España —exceptuando 
el país vasco— al Norte de Italia y a Francia, o sea, comprensiva de 
dichos países, es sospechoso de ser de origen céltico. Si además se 
le encuentra en una zona exclusivamente céltica, como Irlanda, Esco-
cia, el País de Gales, la Bretaña Armoricana, la sospecha se convierte 
en certidumbre. 
E n zona romànica francesa existen DARIGO, DUREGU, DARRICAU. 
TARRACOUX c o n un s i n n ú m e r o d e DARACO, DEROC, DIRAC, TERRAC, 
TIRAC, TOURTIRAC, DHAC, D R E C ; D R E F F e n A r m ó r i c a . DOURIC e s el 
nombre de las "fuentes de pendiente" en Bretaña. En Irlanda tenemos 
DERRYCON, DERRYQUIN, DERRAGHON, T O R TARAGHAN. E n E s c o c i a LUN-
DRAGAN. E n el Pa ís de Gales FFYNNON DAROGAN (la Fuente D a r o g a n ) . 
T a m b i é n en F r a n c i a tenemos a FONDRAGON, FONT D ARAGÓN, FONTAINE 
LE DRAGÓN ( D . T o p . V o s g o s ) , L E DRAGÓN, DRAGÓN BLEU, DRAGÓN 
V E R T , DRAGONNE, DRAGONNETTE, TREGON, e tc . E n a l g u n o s d e los d o -
cumentos antiguos se encuentra DARTORIGON y CARBANTORIGON (Chrest. 
Bret . ) . 
Debemos descartar los TARASCÓN, que proceden de un antiguo 
TAROUSCON, de TARROS, nombre frecuente, particularmente en Bretaña, 
que designa una "terraza", un "terraplen", de TAR, "pendiente", y 
Ros, " l lanura". CON en este caso es "público", "comunal", que en las 
más de las ocasiones es "koinos", "ken" . 
TARGON, TORGUEN, TORCAMP s o n el n o m b r e la " p e n d i e n t e p ú b l i c a " , 
q u e t i e n e s u s m o d a l i d a d e s i n v e r t i d a s en los KENTER, CANTOR, CHAN-
TRE, CHAINTRE. 
TAR tiene también variantes en TER, TOR, TIR, TUR; SER, SOR, 
SIR, S U R ; N E R , ÑOR, N I R , NUR. A s í VERDER, BERDER, la " g r a n p e n -
diente" se designa también con los nombres de MERZER O BERNAR, o 
ARTHUR, ARZUR; la composición "X...sur-MARNE" indica X en lo alto 
de la " fa la ise" del M a m e . 
Ac , EC, ic, oc, unido a TAR, indica la presencia de una "fuente" 
en la "falaise", AGAN es la fuente, con AG, "fuente" y AN, fosa, reci-
piente, "sillón". AGAN toma indiferentemente cualesquiera vocales y 
e v o l u c i o n a en ABAN, AVAN, EIEN, EWIN, EV/EN, e t c . V é a s e r e s p e c t o a 
AGAN, EIEN, el Dicc ionar io de D o m Le Pelletier de 1752, término EIEN. 
L o s DOURIC, FFYNNON DAROGAN, FONDRAGON, FONT D'ARAGÓN, 
FONTAINE-LE-DRAGON, son significativos. LUN DRAGAN, en Escoc ia , es 
una "zona pantanosa" (LUN), con indicación de la fuente de pendiente 
que la alimenta. Lo mismo puede decirse de DRAGÓN BLEU, ya que los 
BLEU toponímicos en Francia son la metátesis de los BUL, BOUL, BLU, 
como los PLOU bretones son la metátesis de POUL, pantano. 
Las exploraciones realizadas por el que suscribe en Bretaña con-
firman lo que se acaba de decir. Existe en Saint Pol-de-Léon (Finis-
tére), en el Catastro, sección B 768, un TACHEN TOROGAN, una par-
cela de tierra situada al pie de una pendiente, junto al rio Horn. En 
esta pendiente existe una fuente. 
En Saint Jean-du-Doigt (Finistère), en el lugar llamado KERDREIN 
(C. E . M . ) , o sea KER DEREGIN, se encuentra una fuente en una pen-
diente sobre el mar. 
En Locquirec (Fin.) se encuentra en el Catastro, sección B. 95, 
AN TOROD, es decir, el nombre bien conocido de la "falaise de mer" 
y en el B. 93, y por tanto inmediato a AN TOROD, tenemos a GOAREM 
TORARC. HAN, o s e a la " g a r e n n e " de la TORAREGAN. 
ARC, HAN, como los ARGENT toponímicos de la zona románica y 
del Norte de España, es un AREGAN, como ARAGÓN, "la gran fuente", 
que se encuentra efectivamente en la pendiente y tiene el nombré de 
LOC-QUIR-EC, O sea la balsa (Loe) de la gran fuente (Kir-Ec). 
La existencia de dos R en TARRAGONA puede acaso explicarse por 
un primitivo TAR-ARAGONA, TARAGONA sería quizás TAR-AGON. 
L a s variantes de TAR, SAR y NAR, las modalidades de AGÓN, ABON, 
AVON, AON, etc., han producido múltiples topónimos del mismo valor 
que TARAGON. El señor Pericay señala en su estudio un TARRABENIOI, 
nombre que se encuentra en la muy céltica isla de Córcega. Irlanda 
t iene TORABHAIN, DERRYBANE, TEERAVANE, TEEREVEN. F r a n c i a posee 
TARAVANNA, evolucionado regularmente en THERAOUANNE, ciudad de 
P i c a r d í a , DARROUBINE y DARROUBANT. 
Entre las formas más evolucionadas se encuentra en Irlanda: 
TURRAUN y TURREEN, DOORAHEEN, DOORIAN, TURRAHENN. E n F r a n -
c i a DURIANNE, TERRIEN, DERRIEN y l o s DREIN b r e t o n e s . 
Una variante del topónimo es TERGAVANT, el ser terrorífico men-
cionado en las canciones de gesta como paralelo a Mahoma y Júpiter. 
Se trata de un TERRUAGAN, la fuente de pendiente de río(Ru), inter-
pretado románicamente como TORUS VAGANS, el toro errante. 
T Y R R H E N I C A T A R R A G O . 
El acoplamiento de estos dos nombres efectuados por Ausonio 
queda hasta el momento sin explicación. Se ha querido tomarlo como 
base de argumentos para señalar un origen "etrusco" a la ciudad y 
se ha invocado a tal propósito la existencia de la VIA HERACLEA que 
pasaba por Tarragona procedente de Etruria. Se ha hablado de los 
AMBRONES venidos a España. 
HÉRCULES es el "constructor de caminos". Pero en realidad 
HÉRCULES es el nombre del mismo camino, ya que quiere decir Gran-
ALTO-GAMINO ( H E R - G O L - E T O E S ) . 
AMBRONES (GAMBRONES), CAMBRIN, GAMBRAN, GAMBRON, GAMBU-
RAT, GOMBRAN, GOMBRET, GOMBRAND, GOMBRIT, GOMBRANDE, GOM-
BRUN, GHAMBRUN, GHAMBRON, GHAMBRONET, GHAMBORAND, EMBARANT, 
EMBEYRAN, EMBOURRAS, EMBRUN, EMPERRON, EMPEYRET, AMBERETTE, 
todos nombres de Francia, son El Gran camino (Ber-An, Ber-In), pú-
blico, común, (Ken, Kon, E n ) . 
Una ruta semejante puede hallarse en todas partes sin que sea 
posible atribuirla a un pueblo emigrado. 
Por lo demás TYRRHENYCA nada tiene de etrusco. Es un simple 
"doublet" de TARRAGONA, que Ausonío, amante de nombres pinto-
rescos, ha debido utilizar para construir un verso. 
TYRRHENYCA es un "desenvolvimiento" diferente del nombre TA-
RRAGONA. El topónimo celta soporta ser enunciado de diversas mane-
ras, ya que está integrado por varios nombres o conceptos yuxtapues-
tos. H o y mismo puede tanto decirse "un Gran Puente de Piedra" 
como "un Puente grande de Piedra" o "un Puente de Piedra, Grande". 
El llamado "sufi jo" pasa a ser prefijo o queda integrado en el interior 
de la c o m p o s i c i ó n . E s d e c i r : N o HAY SUFIJOS EN LOS TOPONIMOS 
CELTAS. Por ello todo topónimo celta es susceptible de una inversión 
c o m p l e t a . AGAN, t i e n e r é p l i c a s en ANAC; EGEN, en ENEC. AGAN es la 
fuente de "sillón". ANAC la fosa de la fuente. 
T o d o s l o s t o p ó n i m o s c o n AGÓN t i e n e n su d o b l e en ANAC, ENEC, 
INEC, ANIC, e t c . MORIGAN ( M a u r i e n n e ) , MORINAC ( = M a r i g n y ) , C o A D i -
GON, COADENEC, GALIGAN, GALENIC, e t c . L o s n o m b r e s d e b a l s a s o l a g o s , 
indican su forma de alimentación, ya por una fuente, o por un río. 
Se trata de LAC, POUL, LEN, lavadero, pantano, estanque, etc. 
A s í t e n e m o s LOC-AGEN (LOAGEN LOING) y t e n e m o s L o e . E N E C 
(LOHENEC, LAENNEC, LOUANNEC, LOIGNY, en z o n a r o m á n i c a , c o n f o r m a s 
en LIVINEC y LEVENEC ) . 
A PoULiGUEN, POLICAN, c o r r e s p o n d e POUL-ENEC; LENIGUEN a LEN-
ENEC. 
T a m b i é n s e e n c u e n t r a n los TORINAC, THORIGNY, SERENAC, SERIG-
NAC, SARRIGNÉ, SARRIGNY, SERIGNÉ, SERIGNY, SORIGNY, NERIGNAC, N E -
RIGNY, en zona francesa románica. Hemos comprobado que existe en 
TORIGNY-SUR-VIRE una abundante fuente al pie de una muy grande 
pendiente. Dicha fuente alimenta un estanque. 
En el País de Gales se encuentra AFON TARENIC, rio afluente del 
W y e ( W . 4 3 1 ) . E indudablemente AFON es el nombre de una fuente. 
Los ríos tienen frecuentemente el nombre de su fuente, como ocurre 
con el río de España ARAGÓN, la gran fuente. 
TORENEC ha producido DRENNEC en Bretaña y una de las mejores 
perspectivas del Circuito Luminoso de Ta Bretaña (Cornouaille) es pre-
cisamente la FONTAINE DE DRENNEC, en la carretera de Quimper a 
Benodet. cuya fotografía publica el periódico "Ouest -France" del 16 
de juho de 1957. 
Todas estas coincidencias no son fruto del azar. Constituyen "tau-
tologías" preciosas que son las mejores guías para la toponomástica 
celta. E n defecto de elementos bilingües celto-romanos, el estudio de 
los nombres de lugar, realizado con elementos de las lenguas celtas, 
nos permite llegar a resultados o conclusiones que posteriormente serán 
"científicas" cuando todo observador se habrá calzado las botas para 
comprobar, sobre el terreno, lo que indica el topónimo en términos 
relativamente claros. 
AUGUSTE LE FLAMANC 
De la "Sociétc de Linguistique de Paris" 
NOTA. LOS topónimos franceses sin referencia pueden hallarse en el Diction-
naire des Postes; los irlandeses en el Index de la obra de P. W . JoYCE Irish Ñames 
of Places, tomos I, II, I II : los topónimos escoceses en la obra de W . J. WATSON 
History of the celtic place-names of Scotland. Los topónimos galos FFYNON DA-
ROGAN en F R . JONES The holy ivells of wales; la FONTAINE DU DRAGO.N en el dic-
tionnaire Topographique des Vosges. CARBANTORIGON en JH. LOTH. Chrcstbomathie 
Bretonne (Index). DARTORIGON es el nombre antiguo de Vannes. 
